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フランス人宣教師メルメ・カションの
「日本のヒエラルヒーに関する研究」


















































residence at Nagasaki and Hakodate in１８５９－１８６０）を参照。
８）パリ外国宣教会資料室所蔵，１８６４年５月３日付パリ外国宣教会会長リボア（Libois）・ル
セイユ（Rousseille）宛の書簡（横浜より）。
４６ 言語文化研究 第３１巻 第２号
２ メルメの「日本のヒエラルヒーに関する研究」－史料紹介
メルメが所属していたパリ外国宣教会９）の史料室にある，本部宛のメルメ直
筆書簡の中に，「日本のヒエラルヒーに関する研究」（« Etude sur la Hiérarchie
Japonaise »）という史料が所蔵されている。メルメに関する史料群の箱に入っ


















Les ainos le bénissent et l’ont surnommé le Dieu des Thons ou nichinno
９）当時東アジアにおけるカトリック布教をほぼ独占していた布教団体。
１０）«（…）confiné comme je le suis dans un cercle de３５kilomètres de rayon »，３４頁。
フランス人宣教師メルメ・カションの
「日本のヒエラルヒーに関する研究」 ４７
kami parce que sous son gouvernement la pêche fut très abondante（.）le bon
gouverneur s’est encore rendu cher à Iezo en permettant aux aïnos de laisser
croitre（sic）leurs cheveux : un ordre formel etait（sic）venu d’Ieddo de tondre
tous ces Samsons. Les ainos se révoltaient et objectaient le froid rigoureux.
Takeno ootchi Eluda l’ordre inqualifiable d’Ieddo en permettant aux ainos de se
couper pour la forme quelques touffes de cheveux.
Quant aux officiers de l’ordre je les connais beaucoup moins. Je vous
recommande mon petit Eleve（sic）Tatchi Kousakou. C’est un bon jeune
homme quoiqu’un peu paresseux. Les pouvoirs de cette mission Japonnaise
（sic）se resument（sic）à complimenter et à etre（sic）complimenté（sic）.
N’exigez rien de plus : vous compromettrez ces excellentes gens.
Je prévois que l’arrivée de cette espèce d’Embassades（sic）vas（sic）
soulever bien des disputes sur la hierarchie （sic） Japonnaise （sic）.
Naturellement on se demandera quel est le rang de nos hôtes dans la hierarchie
（sic）japonnaise（sic）. C’est pour Je crois donc vous rendre un service et ne
pas deplaire（sic）à vos ami（sic）en placant（sic） ici un tableau de la
hierarchie（sic）Japonnaise（sic）. Je parlerai ici surtout des hata moto ou
employes（sic）du Taikong.
hata = drapeau ; moto = principal, central, ainsi appeles（sic）parce qu’à
la guerre, tous ceux qui combattent sous le principal drapeau qui est celui du





４８ 言語文化研究 第３１巻 第２号
たけのうちしもつけの

















































３ 本 文 和 訳１７）
「〔前略〕アイノ１８）達は彼を称え，彼の統治の許で漁がとても豊富なものに
なったから，彼に

































































































































































































































３０）ここでは江戸城を指す。君主の住んでいる場所をフランス語で « palais »（宮殿）や
« château »（城）と呼ぶが，« palais »の方が一層壮大なイメージを与える。
３１）実際，１石は１５０キロに相当する。


































































































３３）原史料のフランス語 « chef »の語源はラテン語の « caput »つまり「あたま」なので，日
本語に「かしら」と訳した。




















































































































































































































































































































































３７）ここでメルメは大君から女性名詞 « Taikonnesse »を造語し，それに大君の正室の意味を
与えていると思われる。













































































































































































３９）ここでメルメは神道のことを「宗派」（仏語 « secte »）と紹介している。おそらく，仏
教の中の一つの宗派だと勘違いしているためであろう。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































７２ 言語文化研究 第３１巻 第２号
と思いました。その地図は完全にできており，次回の郵船であなたに届けられ
ることを嬉しくお知らせ致します。
今は辞書を完成し終えようとしているところです。私の写字生は遅れていま
す。日本人のように，つまり遅く作業をしているのです。同時に以下のものが
届くはずです。
１°英仏日辞書
２°仏英日辞書
但しあなたはそれで何をするのかは分かりませんね。
Mécène
庇護者を見付けること
ができるのでしょうか。
そう期待します。私の日本語の会話書は，私の文法書とともに長い間整理箱
に入ったままになるでしょう。というのは，私の財産はそれらの書類がそこか
ら出ることを許さないのでしょうね。
私の野心のあるその研究が成功するため，財政上の，そして少し政治上の庇
護が必要なのです。
しかし，国内と国外の障害にもかかわらず，
Dai
大
Nippon
日本に関する私の地理的な研
究は大体完了しました。地図帳がそれに添えられていきます。但し直径３５キ
ロの円の中に閉じ籠っている私なので，地理的に正しい地図を渡すのは無理で
しょう。〔日本〕帝国を股にかける特権をもっている公使達だけが，この興味
深い作業の成果を一般の人々に提供することが出来るでしょう。」
〔完〕
フランス人宣教師メルメ・カションの
「日本のヒエラルヒーに関する研究」 ７３
